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ABSTRAK 
 
 
Skripsi ini berjudul Peran Imeum Mukim Dalam Menyelesaikan Konflik (Studi Kasus 
Konflik Antar warga Masyarakat Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan 
Kabupaten Aceh Selatan). Imeum Mukim sebagai penyelesai sengketa didalam 
masyarakat dan sebagai tokoh utama dalam pembuat keputusan dalam menyelesaian 
konflik yang terjadi, memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat karena setiap kata dan 
uncapan yang disampaikan Imeum Mukim didepan masyarakat menjadi pedoman didalam 
kehidupan sosial masyarakat tersebut, sehingga Imeum Mukim akan di hormati dan 
disegani dalam setiap pemutus perkara yang ada dimasyarakat. Sehingga pengambilan 
keputusan nantinya menjadi pemecahan masalah yang dihadapi, dapat diselesaikan 
dengan tegas dan memberikan setiap jawaban atas permasalahan dan tindakan apa yang 
harus dilakukan selanjutnya. Tak terkecuali Pemerintahan Mukim yang ada di Aceh dan 
Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan khususnya, imeum mukim juga harus 
mampu menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan yang mucul di wilayahnya 
dapat diselesaikan dengan baik sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman. Adapun 
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Ingin mengetahui apa saja apa saja bentuk-
bentuk konflik dalam masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan 
Kabupaten Aceh Selatan, bagaimana peran imeum mukim Kandang dalam menyelesaikan 
konflik masyarakat di Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dan 
bagaimana cara imeum mukim Kandang dalam menyelesaikan konflik antar warga 
masyarakat di Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 
pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan field research yang bersumber dari 
lapangan observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini adalah adapun konflik yang 
sering terjadi masyarakat Kemukiman Kandang yaitu: pertama destruktif yang 
merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan 
dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain, diantaranya adalah 
masalah hutang piutang, konflik batas tanah, konflik jual beli, dan konflik harta warisan. 
Kedua konflik konstruktif yang merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini 
muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi 
suatu permasalahan, diantaranya adalah konflik suporter bola (tarkam), konflik penjualan 
batu/pasir sungai, konflik perempuan, dan konflik perebutan lahan parkir. Peran imeum 
mukim Kandang dalam menyelesaikan konflik dimasyarakat masih belum berperan 
maksimal, dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau upaya dalam 
menyelesaikan konflik ini semua disebabkan imeum mukim Kandang tidak memiliki atau 
dilengkapi struktural yang disokong oleh instrumen hukum, sehingga banyak peran fungsi 
dan peran daripada imeum mukim Kandang itu agak sedikit hilang. Adapun cara 
penyelesaian konflik oleh imeum mukim Kandang adalah dengan cara tampa vonis 
dengan berdasarkan kesepakatan dari beberapa elemen masyarakat seperti tuha peut, 
tokoh pemuda, teungku imum, keuchik serta pihak yang berkonflik. Hal ini dilakukan agar 
tidak ada yang merasa di rugikan dan dibedakan. 
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membantu masyarakat? 
1. Bagaimana efektifitas keberadaan mukim dalam penyelesaian masalah 
antar masyarakat? 
2. Desa mana saja di Kemukiman Kandag yang rawan terjadi konflik? 
3. Konflik apa saja yang rentan terjadi di masyarakat Kemukiman Kandang? 
4. Bagaiman Peran Imeum Mukim Kandang dalam Penyelesaian Konflik di 
Masyarakat? 
5. Metode atau cara Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik di 
Masyarakat Kandang? 
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